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„From Pilot to Service“ aneb Od pilotního projektu k celoevropské infrastruktuře výzkumu 
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• Česká republika a otevřený přístup
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Projekty: fakta
Open Access Infrastructure for Research in Europe
• realizace politiky Evropské komise
• OpenAIRE: 1. 12. 2009–30. 11. 2012
• http://cordis.europa.eu/projects/246686
• Portál: http://www.openaire.eu/
• OpenAIREplus: 1. 12. 2011–31. 5. 2014
• http://cordis.europa.eu/projects/283595
INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha, 21.–22. 5. 2013.
Spolupráce lidské a technologické infrastruktury -> obsah a služby
• 41 účastníků projektu
• National Open Access Desks (NOADs) v členských státech 
EU i mimo EU
• propagace a podpora prosazování otevřeného přístupu
• sdílení zkušeností a dobré praxe
• institucionální a tematické repozitáře a otevřené časopisy
• spolupráce vědeckými organizacemi a inciativami
• interoperabilita
• využívání existující evropské infrastruktury
Infrastruktura OpenAIRE
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Rozšíření OpenAIRE
V průběhu řešení první fáze projektu OpenAIRE došlo k jeho významnému rozšíření směrem
k celoevropské vědecké informační infrastruktuře -> +
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• propojení publikací s výzkumnými údaji 
(„publications in context“)
• rozšíření typů dokumentů 
• rozšíření poskytovatelů dat
• rozšíření o projekty jiných poskytovatelů 
finanční podpory na národní i mezinárodní 
úrovni
• rozšíření spolupráce se službami a systémy, 
s projekty a iniciativami…
Cíle OpenAIRE
Open Access Infrastructure for Research in Europe
• realizace politiky Evropské komise
• pilotní projekt otevřeného přístupu  v 7. RP
• vybudování e-infrastruktury pro otevřeně 
přístupné publikace
• propojení publikací s projekty
• podpora a prosazení politiky otevřeného 
přístupu
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Implementing Open Access 
Mandates in Europe
OpenAIRE Study on the Development of 
Open Access
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/20
12/oa_mandates.pdf
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Služby OpenAIRE
Výzkumní pracovníci Poskytovatelé dat Koordinátoři výzkumu 
a manažeři projektů
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2 Poskytování služeb: 
agregace a propojení 
článků, souborů 
výzkumných údajů, 
projekty, financování
výzkumu (EK, národní 
i mezinárodní úroveň)
Podpora 
otevřeného 
přístupu: 
osvědčené postupy a 
obchodní modely pro 
články a soubory 
výzkumných údajů
3 Měření dopadu: 
všechny příslušné 
entity, politika
otevřeného přístupu 
EK i politiky výzkumu 
a vývoje a otevřeného 
přístupu na národní 
aj. úrovni
Cíle OpenAIREplus
2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe
Nový design portálu
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Repozitář pro „homeless“ publikace
ZENODO: http://www.zenodo.org/
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Otevřené časopisy
Directory of Open Access Journals, http://www.doaj.org/
k 6. 5. 2013 registruje:
• 9 102 časopisy
• 4 644 časopisy lze přímo prohledávat
• 119 zemí
• 1087340 článků
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Repozitáře
• OpenDOAR: 8 „repozitářů“
• ROAR: 10 repozitářů (jeden dvakrát)
• BASE: 12 zdrojů (8 repozitářů)
• DRIVER: 4 repozitáře 
• OpenAIRE: 2 repozitáře
• Kolik je v České republice repozitářů?
• Víte, v kolika projektech 7. RP a EVR je zapojena 
Česká republika?
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CORDIS
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Česká republika a otevřený přístup
• Česko se podílí na e-infrastruktury výzkumu aktivní účastí 
v mnoha projektech
• Česko je členem řady mezinárodních organizací
• schází nám podpora otevřeného přístupu prostřednictvím
• národní politiky otevřeného přístupu, 
• politik otevřeného přístupu poskytovatelů finanční podpory na 
výzkum, 
• institucionálních politiky a povinností otevřeného přístupu, 
• vydavatelských politik otevřeného přístupu.
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Děkuji za pozornost!
http://www.openaire.eu/cs
daniela.tkacikova@vsb.cz
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